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DESCRIPCIÓN: El objeto de este trabajo es  analizar  la efectividad de  la Política 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, bajo el marco de  política 
pública, que se está ejecutando en el actual gobierno 2010 - 2014 y  que tiene 
como misión reconstruir los territorios que han sido devastados por décadas de 
violencia, consolidar los logros de la seguridad, contribuir a la construcción de la 
paz y crear condiciones para la paz, el fin del conflicto armado y cultivos ilícitos en 
Colombia. El diseño de  esta política pública no emerge por sí sola, sino es la 
continuidad de políticas antepuestas implementadas en nuestro país, que buscan 
la  protección de los derechos y deberes de los ciudadanos en el Estado Social de 
Derecho, bajo el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y un nuevo 
concepto de reconstrucción. Se examina el impacto que actualmente ha generado 
en las zonas de consolidación y sus bajos alcances frente a los objetivos 
propuestos. 
 
METODOLOGÍA: ESTUDIO DE CASO SIGUIENDO UN PROBLEMA JURIDICO 





La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, está diseñada 
para un post-conflicto, sin embargo ha venido implementándose 
independientemente de llegarse o no a un acuerdo con las FARC, en la mesa de 
negociaciones en la Habana. Es preciso aclarar que las actividades  para la 
construcción de la paz en nuestro caso la PNCRT, no requieren de un punto 
específico de partida, ya que pueden empezarse desde cualquier fase del 
conflicto.  
 
Desde la perspectiva teórica cabe resaltar que esta política incluye una visión 
enfocada a la reconstrucción, siendo un complemento de valiosa importancia, para 
el logro de los objetivos propuestos, se incluye a la población civil y tiene un 
diseño diferente a las políticas antepuestas lo que la hace más estructurada. 
 
Habitualmente, las políticas, programas y leyes que se generan en la 
implementación de nuevas condiciones para el mejoramiento de las circunstancias 
de zozobra en la población, proponen al Gobierno de turno, diversos problemas de 































































ejecución, tanto de las apropiaciones presupuestales, como del cumplimiento de 
los objetivos mediáticos. 
 
El deber ser de la política, resulta divergente del resultado obtenido, debido a las 
fallas en su implementación, relacionadas principalmente con el conflicto armado 
que actualmente se vive en el país, el llevar a cabo una política en medio del 
conflicto genera problemas en la implementación por la coacción a la que se ven 
enfrentadas las comunidades quienes se convierten en el blanco de grupos 
subversivos, y también los funcionario encargados de llevar la política a estas 
regiones,  es por esto que la eficacia de la política no ha logrado todos los 
objetivos esperados. Otra de las razones es la falta de presupuesto que logre una 
cobertura total de los programas que se ejecutan para llevar a cabo la política 
integralmente. Otro punto El difícil acceso  a diferentes municipios por 
considerarse zonas de alto riesgo dificulta el traslado de la institucionalidad.  
 
No obstante, los últimos gobiernos Colombianos a más de la continuidad en los 
periodos de mandato, han mantenido una misma línea, encaminada a la 
recuperación de las zonas donde endémicamente se arraigó el conflicto, lo que en 
ultimas trae como consecuencia una ligera continuidad de la política nacional de 
consolidación y reconstrucción del territorio. 
 
El diseño de tal política en medio del conflicto armado, supone un esfuerzo 
gubernamental, presupuestal y político de enormes connotaciones, lo que a lo 
sumo trae como consecuencia la variación considerable tanto del presupuesto 
nac<ional, como de los presupuestos de las regiones en donde directamente se 
espera impactar con la entrada y aplicación del estado social de derecho, la 
institucionalidad del orden político, administrativo y en especial el retorno de las 
fuerzas armadas. 
 
Por otra parte, el planteamiento de la política exige necesariamente la terminación 
del conflicto en las regiones donde el estado colombiano por diversas razones ha 
dejado de hacer presencia.  
 
Las autoridades del orden administrativo, político y judicial, requieren de una 
organización diferente a la que hasta ahora presenta nuestra institucionalidad,  de 
manera que los recursos destinados para la reconstrucción de los territorios  en 
donde tradicionalmente se ha desarrollado el conflicto,  resulten ser destinados de 
manera eficaz y eficiente, con el propósito firme que se pretende en esta política; 































































esto es el desarrollo de las zonas rurales y la conjuración de la problemática que 
envuelve a las diferentes zonas de conflicto.  
 
La PNCRT exige necesariamente niveles de seguridad de mayor exigencia y 
cobertura, con presencia masiva de las autoridades del estado, policía y ejército, 
teniendo en cuenta que estas deben generar confianza en la comunidad y 
salvaguardar sobre todo los derechos de las personas. Todo esto debido a las 
persecuciones en las que muchos campesinos han sido señalados de pertenecer 
a  grupos armados ilegales. 
 
Colombia necesita  realmente una reforma agraria que pueda impulsar el campo, 
los problemas que envuelven el asunto de las tierras sin crédito repercuten para la 
producción rural que es prácticamente nula en las zonas de consolidación. Si no 
hay  titularidad de las tierras de los campesinos no hay acceso a créditos, si no se 
concede créditos no pueden producir sus productos, viéndose obligados a la 
siembra de cultivos ilícitos.   
 
Las aspersiones con glifosato han demostrado en muchos estudios que no han 
logrado las cifras esperadas, los cultivos de coca se han vuelto resistentes a los 
químicos, las tierras han perdido su fertilidad, el  aumento de enfermedades y 
desordenes en plantas y animales y personas son frecuentes. Por ello la 
erradicación manual es más efectiva ya que no produce  alteraciones al 
ecosistema y los costos que se generan para el Estado son menores.  
  
Si bien es cierto que la implementación del PNCRT ha aumentado el número de 
municipios beneficiados, debe expandir sus programas  a otros municipios que 
también han sido escenarios de guerra por la explotación minera, los cultivos 
ilícitos y la intensificación del conflicto armado, logrando así  un resultado más 
favorable en las regiones. La exclusión  de algunos municipios circunvecinos a los 
que se hayan en consolidación, genera inconformismo en las comunidades. 
 
La PNCRT no incluye una oferta relacionada a  la reintegración de excombatientes 
en un eventual proceso de paz,  el postconflicto necesita un amplio consenso 
social y político que posibilite la transición de la guerra a la paz, un nuevo 
redireccionamiento de la fuerza pública, de los recursos de Estado en las zonas de 
consolidación,  y una verdadera reconciliación con las víctimas del conflicto para 
que puedan acoger de nuevo a los  reinsertados  a la vida social. 
 































































Para finalizar cabe anotar que  el éxito de esta política pública depende en gran 
parte de que los próximos gobiernos la continúen  desarrollando,  teniendo en 
cuenta que sus resultados se ven a largo plazo  está siendo evaluada en su 




Finalmente es indispensable un cese de hostilidades de parte de las Farc y el 
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